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摘　要：运用文献资料法、问卷调查法、专家访谈法、数理统计法等研究方法，对影响我国普通高校高水平
运动员招生的主观认定因素和客观调查因素进行了调查分析。研究发现，影响高水平运动员招生的主观认定
因素主要有 4 类因子，依次为家庭背景影响因子、高校优势条件因子、自身条件优秀因子和学习背景影响因
子；高水平运动员的家庭社会等级要高于中国整体社会等级；家庭居住在城市的占据 67.44%，远远高于我国
的平均水平。
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自 1987 年原国家教委发布《关于
部分普通高等学校试行招收高水平运动
员工作的通知》（〔87〕教学字 008 号）
以来，我国普通高等学校运动队的建设
具有了一定的规模，获得了一定程度的
发展，为社会培养了大量熟悉体育的优
秀人才。由于各种原因，我国普通高校
高水平运动队一直存在优秀生源紧张的
问题，使我们的运动成绩在总体上还没
达到理想的水平。本文的研究目的就在
于找出影响高水平运动员进入高校就读
的因素，为制定吸引优秀生源就读普通
高校政策提供可借鉴意义，以促进我国
普通高校竞技体育的发展。
1　研究对象与方法
1.1　研究对象
普通高校高水平运动员招生影响
因素。
1.2　研究方法
1.2.1　文献资料法　对国内外有关此论
题的专著、期刊、学位论文进行搜索、
校阅、系统分析与整理，以期形成本研
究的基本理论架构。
1.2.2　问卷调查法　（1）问卷的设计：
根据本研究的需要，在查阅相关高校招
生资料的基础上，结合有关专家建议，
制定问卷调查表。（2）问卷的信度检
验：对本问卷的信度检验用的方法是重
测信度法。对其中的 30 人进行同一问
卷的重复测试，间隔时间为 20 天，计
算 2 次测试结果的相关系数为 0.796，
说明该问卷测验的可靠性高，是可信
的。（3）问卷的效度检验：对本问卷的
效度检验用的方法是专家法。就问卷的
内容咨询过专家，基本认定本问卷的内
容能反应所要测量的特质，测验题目的
构成比例比较恰当，能达到预期的测验
目的。（4）问卷的发放和回收情况：本
次调查针对是我国普通高校高水平运动
员，分为 2 部分，一部分为在校生，共
发放问卷 400 份，回收 375 份，回收
率 93.75%，剔除不合格问卷 15 份，有
效问卷 360 份，有效回收率 90%；另一
部分是已毕业的高水平运动员，共发
放问卷 130 份，回收 120 份，回收率
92.31%，剔除不合格问卷 4 份，有效问
卷 116 份，有效回收率 89.23%。被调
查的 476 名高水平运动员中，男生 275
人，占比 57.77%；女生 201 人，占比
42.23%。共分为以下几个运动项目：武
术类 31 人，大球类 139 人，定向越野
20 人，跆拳道 14 人，体操类 108 人，
田径 78人，小球类 73人，游泳 13人。
其中，国家二级运动员 212 人，国家一
级运动员 189 人，运动健将 55 人，国
际级运动健将 20 人。
1.2.3　专家访谈法　就调查问卷的内
容，咨询了国内多名体育学科相关领域
的专家、学者以及普通高校的相关管理
人员。
1.2.4　数理统计法　使用 SPSS 统计软
件，运用因子分析、描述统计、百分比
的统计方法，对所收集到的问卷和访谈
数据进行归纳、整理和统计分析。
2　结果与分析
2.1　影响我国普通高校高水平运
动员招生的主观认定因素
为调查我国普通高校高水平运动员
被招生的主观认定因素，设计了一个包
含 20 个变量的《就读所在高校原因》
问卷。在进行因子分析时，略去小于
0.5 的变量，得到了如下的 18 个变量：
（1）就读高校的名气大；（2）通过父
母的关系；（3）通过队友知道这所高校
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的；（4）通过其他教练的帮助；（5）优
异的文化成绩；（6）通过亲戚朋友知道
这所高校的；（7）运动成绩突出；（8）
运气好；（9）就读高校的就业前景好；
（10）被高校的教练看中；（11）身体
形态突出；（12）通过父母知道这所高
校的；（13）身体素质突出；（14）就读
高校所在的城市好；（15）通过教练知
道这所高校的；（16）通过亲戚朋友的
帮助；（17）就读高校的教练水平高；
（18）就读高校招生的文化专业好。
2.1.1　KMO 检验和 Bartlett’s 球状检
验　本研究的 KMO 检验和 Bartlett’s 球
状检验结果如表 1，根据 Kaiser 给出的
常用 KMO 度量标准（0.8 ～ 0.9 表示
很适合）和 Bartlett’s 球状检验结果显示
Sig.<0.05（即 P 值 <0.05），说明本研
究的数据适合做因子分析。
2.1.2　因子分析的解释总方差和旋转成
份提取结果　用 SPSS 软件进行数据统
计，结果表明，因子分析的解释总方差
的 64.502% 可归因于 4 类因子，因此可
以说，这 4 类因子基本可以恰当地表述
这些数据。再根据旋转成份提取结果，
因子 1 包含以下 6 个变量：通过父母的
关系、通过亲戚朋友的帮助、运气好、
通过父母知道这所高校的、通过亲戚朋
友知道这所高校的、被高校的教练看
中；因子 2 包含以下 5 个变量：就读高
校的名气大、就读高校所在的城市好、
就读高校的就业前景好、就读高校的教
练水平高和就读高校招生的文化专业
好；因子 3 包含的变量有运动成绩突
出、身体形态突出、身体素质突出和优
异的文化成绩 4 个变量；因子 4 主要包
含通过教练知道这所高校的、通过队友
知道这所高校的以及通过其他教练的帮
助 3 个变量。
2.1.3　我国普通高校高水平运动员招生
的主观认定因素　因子 1 的 6 个变量主
要和父母、以及亲戚朋友有关，可把它
归纳为家庭背景类，因此，可称因子 1
为家庭背景影响因子；因子 2 的 5 个变
量都与就读高校的条件有关，因此，可
称因子 2 为高校优势条件因子；因子 3
的 4 个变量都是和高水平运动员自身的
优秀条件有关，因此，可称因子 3 为自
身条件优秀因子；因子 4 的 3 个变量都
是和高水平运动员入高校前所认识的人
员有关，因此，可称因子 4 为学习背景
影响因子。
将上述因子分析的分类结果以及旋
转平方和制成表 2 可知，影响我国普通
高校高水平运动员招生的主观认定因素
主要有 4 大类，接影响程度从大到小排
列，依次为家庭背景影响因子、高校优
势条件因子、自身条件优秀因子和学习
背景影响因子。
2.2　影响我国普通高校高水平运
动员招生的客观调查因素
2.2.1　社会等级　以陆学艺为课程组组
长的“当代中国社会阶层结构研究”课
题组，将当代中国社会阶层划分为五大
社会等级，即社会底层、社会中下层、
社会中中层、社会中上层和社会上层。
其中，社会底层包括城乡无业失业半失
业阶层、农业劳动者阶层；社会中下层
包括产业工人阶层和商业服务业员工阶
层；社会中中层包括个体工商户阶层和
办事人员阶层划；社会中上层包括专业
技术人员阶层和私营企业主阶层；社会
上层包括经理人员阶层和国家与社会管
理者阶层。本文依据此划分标准，对我
国普通高校高水平运动员的家庭社会等
级进行了统计。结果说明，我国普通高
校高水平运动员来自社会中中层的家
庭所占比例最大，为 37.15%，接下来
为社会中下层阶级，为 18.26%，其他 3
个阶层家庭来源的差别不大。
仅单独调查与分析我国普通高校高
水平运动员的社会等级分布还不足于科
学地说明这一群体的家庭背景情况。将
其与整个中国社会等级的总体情况进行
对比分析，才能更有效地说明我国普通
高校高水平运动员的阶层来源。对比数
据本文还是采用“当代中国社会阶层结
构研究”课题组的研究成果，两者的对
比数据如表 3，说明我国普通高校高水
平运动员的家庭社会等级要高于中国整
体社会等级。
2.2.2　家庭居住地构成　在被调查的
476 名高水平运动员中，有 321 名来
自城市，超过被调查总人数的一半，
占 67.44%，其余依次为来自农村、
小城镇或乡和城市郊区，比例分别为
15.97%、10.92% 和 5.67%，说明我国
表 1  KMO 检验和 Bartlett’s 球状检验结果
KMO 和 Bartlett 的检验
取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量。 0.852
Bartlett 的球形度检验
近似卡方 3 136.965
df 153
Sig. 0.000
表 2  被高校录取的主观认定因素分类及影响大小
因  子 变  量 命  名 方差的 %
因子 1
通过父母的关系、通过亲戚朋友的帮助、运
气好、通过父母知道这所高校的、通过亲戚
朋友知道这所高校的、被高校的教练看中
家庭背景影响因子 19.808
因子 2
就读高校的名气大、就读高校所在的城市
好、就读高校的就业前景好、就读高校的教
练水平高、就读高校录取的文化专业好
高校优势条件因子 19.579
因子 3
运动成绩突出、身体形态突出、身体素质突
出、优异的文化成绩
自身条件优秀因子 16.262
因子 4
通过教练知道这所高校的、通过队友知道这
所高校的、通过其他教练的帮助
学习背景影响因子 8.853
表 3  两类群体的家庭社会等级构成
社会等级
中国整体社会等级构成百分
比 /%
高水平运动员家庭社会等级构成百分比 /%
社会底层 46.20 14.71
社会中下层 24.80 18.28
社会中中层 16.50 36.97
社会中上层 8.90 14.08
社会上层 3.60 15.97
合计 100.00 100.00
部分数据来源：陆学艺：当代中国社会结构，社会科学文献出版社 2010 年版。 （下转第 38 页）
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重控制中心合作，成立了“体重控制训
练班”，得到了学校领导与学生家长的
大力支持，每学期肥胖学生平均体重差
不多能减到 2.5kg 左右，有的学生甚至
一学期减了 9kg。多年来，形体课一直
是学校的校本教材，配有专职教师，所
以 2 年来，学校 2 届毕业生在柔韧性得
分上面没有明显差异。学校一直重视体
测的宣传工作，由德育处领导在班会时
间宣讲体测的重要性，并且成绩的好坏
直接影响到“三好学生”的评定；每天
保证学生落实 1 小时的体育锻炼，认
真做到四落实：时间、地点、内容、
人员，保质保量，提高锻炼效果；无
论是课堂上还是课外活动中，积极加
强对学生锻炼的指导，因人而异地安
排运动量和强度，讲究科学性，实效
性；通过对《标准》测试结果的评价，
指导学生科学锻炼。
表 2　2 届学生初二年级各项平均成绩统计表
项目得分
2016
届
2017
届
差值 P
身高体重分数 69.7 71.4 1.7 0.701
肺活量体重分数 59.9 63 3.1 0.395
耐力类项目分数 77.7 80.7 3 0.25
柔韧力量项目分数 84 84.8 0.8 0.53
速度灵巧项目分数 73 75.1 2.1 0.475
总分 78 80.3 2.3 0.432
表 3　2 届学生初三年级各项平均成绩统计表
项目得分
2016
届
2017
届
差值 P 
身高体重分数 69.8 71.9 2.1 0.741
肺活量体重分数 55.3 58.3 3 0.477
耐力类项目分数 83.2 87.8 4.6 0.274
柔韧力量项目分数 88.4 89.3 0.9 0.699
速度灵巧项目分数 85.8 87.4 1.6 0.445
总分 81.5 84.8 3.3 0.267
2.3　学生体质健康水平提高的相
关因素分析
首先，北京市上地实验学校体育教
师的师资力量雄厚。学校体育教师的学
历全部达到本科及以上，师资群体的高
学历教育背景，为学校体育教师接受先
进的教育理念提供了良好的智力环境。
其次，体育场地面积大，体育器材丰
富。学校现有 15 600m2 的塑胶合成面
层的室外田径场，又有木质地板的室内
体育馆，并备有相应的体育器材，这种
相对齐全的体育场地和器材设施为学生
的体育锻炼提供了有力的物质保障。最
后，学校严格按照学生“每天锻炼 1 小
时”的要求，除体育课外，每天还为学
生安排适量的课外体育活动，在活动的
实施方面采取以体育教师负责为主、班
主任配合完成的方式，以提高学生的体
质健康状况，切实保障学生参与体育锻
炼的权利。此外，学校领导督促得力、
学生家长普遍支持、社会和学校舆论的
宣传等因素，都构成了学校学生体质健
康水平处于先进行列的重要原因。
3　结论与建议
3.1　结　论
3.1.1　2018 届初中毕业生的身体形态
要好于 2017 届学生，但是 2 届学生的
身体形态分数都处于及格水平，学生身
高和体重的不均衡发展的问题仍然存
在。
3.1.2　在身体机能方面，2 届学生肺活
量体重指数分数随着年龄的增加而呈递
增趋势，其中在初二过渡到初三阶段时
递增幅度更显著。
3.1.3　身体素质方面，2 届毕业生除柔
韧力量素质没有显著性差异外，其他各
项目之间都有显著性差异。
3.2　建　议
学生体质健康的促进需要政府、学
校、家庭、学生自身、媒体等多方协
作，合力解决。一方面，学校对国家的
相关政策进行认真的贯彻，加大监管力
度；另一方面，教师不能以牺牲学生身
体健康为代价换取分数和升学率的提
高，对体质健康水平较低的学生给予个
性化指导，提高总体的体质健康水平；
同时，让家长更多地参与到学生体质健
康促进中来，使其了解自己孩子的体质
状况，掌握基本的体育锻炼常识，以起
到监督孩子参加校外的身体活动。建议
学校进一步加大力度支持，为对学生体
质健康的干预研究提供保证，为打造特
色的学生体质健康促进学校提供物质基
础，努力促进学校体质健康水平迈上新
的台阶，为其他学校提供更好的借鉴。
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